









































Jumlah Responden  

















Orang tua memberi 
anda hadiah atau pujian 
jika anda berprestasi 
Orang tua menyuruh 
anda merangkum semua 
materi mata pelajaran 
akuntansi apabila nilai 
anda jelek 
Orang tua anda 
mematikan televisi atau 
radio pada saat jam 
belajar di rumah 
Orang tua anda 
membantu kesulitan 




































































































ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
Kepada 
Yth. Siswa-siswi Kelas X 
SMK Taman Siswa Banjarnegara 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb 
 Di sela-sela kesibukan Adik-adik belajar, perkenankanlah saya mengharap 
keikhlasan Adik-adik untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket uji 
coba instrumen yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi 
dengan judul: 
“PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR 
SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA 
KOMPETENSI MENGELOLA DOKUMEN TRANSAKSI SISWA KELAS 
X PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI SMK COKROAMINOTO 1 
BANJARNEGARA TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan Adik-adik untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang tertera dalam 
angket penelitian ini dengan baik. 
Atas perhatian Adik-adik, saya mengucapkan terima kasih. 
Wassamu’alaikum wr. wb 
 
Banjarnegara,  Maret 2012 
                                                                              Peneliti 
 
 








ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
 
Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tuliskan identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
2. Identitas Anda akan dirahasiakan karena pengisian identitas Anda hanya 
semata-mata untuk mempermudah dalam penelitian. 
3. Jawaban yang Anda berikan tidak mempengaruhi nilai Anda dalam proses 
belajar mengajar. 
4. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif pilihan. 
5. Jawablah dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada 
kolom yang disediakan. 
 
Jenis kelamin : 
Kelas  : 
 
Alternatif jawaban: 
SL    : Selalu 
SR    : Sering 
JR     : Jarang 
TP    : Tidak pernah 
 
ANGKET PERHATIAN ORANG TUA 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN  
SL SR JR TP 
1. Orang tua Anda kecewa ketika Anda memperoleh 
prestasi yang jelek 
    
2. Orang tua Anda bangga ketika anda memperoleh 
prestasi yang baik 
    
3. Orang tua Anda menegur jika Anda tidak 
memenuhi jadwal belajar 
    
4. Anda mendapat pujian dari orang tua apabila anda 
rajin belajar 






SL SR JR TP 
5. Anda mendapat hadiah dari orang tua apabila Anda 
beprestasi 
    
6. Orang tua Anda memberikan perhatian lebih 
apabila Anda berprestasi 
    
7. Orang tua  menasehati Anda apabila Anda tidak 
belajar dengan rutin 
    
8. Orang tua membiarkan Anda tidak mengerjakan 
tugas dari sekolah  
    
9. Orang tua menyuruh Anda merangkum semua mata 
pelajaran akuntansi apabila nilai ulangan menurun  
    
10. Orang tua menyuruh Anda membersihkan seluruh 
isi rumah ketika prestasi belajar Anda menurun 
    
11. Orang tua melarang Anda bermain apabila nilai 
ulangan jelek 
    
12. Orang tua Anda mematikan televisi atau radio pada 
saat jam belajar di rumah 
    
13. Orang tua Anda tidak pernah bermalas-malasan di 
rumah 
    
14. Orang tua anda melatih Anda untuk disiplin dalam 
belajar 
    
15. Orang tua Anda bertengkar didepan Anda sehingga 
Anda merasa tidak dapat belajar dengan baik 
    
16. Anda dapat belajar dengan baik karena keadaan 
orang tua anda yang harmonis 
    
17. Orang tua Anda menanyakan kesulitan belajar yang 
Anda alami 
    
18. Orang tua anda mendampingi Anda saat belajar di 
rumah 
    
19. Orang tua Anda memberikan semangat atau 
motivasi saat Anda mengalami kegagalan 






SL SR JR TP 
20. Orang tua Anda menyarankan agar Anda mengikuti 
pelajaran tambahan atau les 
    
21. Orang tua Anda menanyakan keadaan Anda jika 
Anda terlihat lesu dan malas belajar 
    
 
 
ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
SL SR JR TP 
1 Bila ada tugas akuntansi dari guru, saya akan 
mengerjakan tugas sebaik-baiknya 
    
2 Saya berusaha mengumpulkan tugas akuntansi 
tepat pada waktunya 
    
3 Tugas-tugas akuntansi yang diberikan oleh guru 
secepat mungkin saya selesaikan meskipun 
kalau sulit saya mencontek teman 
    
4 Sebanyak  apa pun tugas yang diberikan guru 
saya mengerjakan sendiri 
    
5 Saya berusaha mencari jawaban dengan 
membaca buku apabila menemukan kesulitan 
    
6 Saya  bekerja sama dengan teman ketika 
kesulitan mengerjakan ulangan akuntansi 
    
7 Saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 
latihan soal-soal akuntansi 
    
8 Setiap ada waktu luang saya gunakan untuk 
belajar akuntansi 
    
9 Sebelum pelajaran akuntansi dimulai saya 
membaca buku pelajaran akuntansi 






SL SR JR TP 
10 Saya berlatih mengerjakan soal-soal akuntansi 
sebelum guru menjelaskan 
    
11 Saya membantu teman  yang merasa kesulitan 
ketika mengerjakan latihan soal-soal akuntansi 
    
12 Saya bekerja sama dengan teman ketika 
mengerjakan ulangan akuntansi 
    
13 Saya mengerjakan tugas dari guru sendiri tanpa 
mencontek teman 
    
14 Saya senang apabila diberi tugas dengan soal 
yang bervariasi 
    
15 Merasa jenuh ketika guru selalu memberikan 
soal latihan yang sama 
    
16 Saya senang apabila mengerjakan tugas secara 
bersama-sama dan saling bertukar pikiran 
dengan teman 
    
17 Saya berusaha menjawab pertanyaan dari guru 
karena ingin tau pendapatnya benar atau salah 
    
18 Mengkritik jawaban dari guru mengenai soal-
soal latihan yang diberikan 
    
19 Saya mencoba menjawab pertanyaan apabila 
ada siswa yang bertanya 
    
20 Saya mempertahankan pendapat saya ketika 
sedang berdiskusi  
    
21 Saya merasa yakin dapat mengerjakan soal-soal 
akuntansi yang diberikan oleh guru 
    
22 Membantu teman dalam kesulitan mengerjakan 
soal-soal 
    






SL SR JR TP 
materi yang temannya belum paham 
24 Saya belajar akuntansi dengan rajin setiap hari     
25 Setiap selsesai membaca buku akuntansi saya 
menulis hal-hal penting 












































Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Skor
1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 54 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 65
2 3 3 1 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 2 4 63 4 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 62
3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 64 4 4 3 2 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 65
4 1 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 72 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 80
5 3 4 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 73 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 87
6 2 3 1 2 1 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 2 2 4 2 3 55 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 71
7 1 2 2 2 1 2 4 4 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 57 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 76
8 2 4 1 4 1 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 64 4 3 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 4 4 3 2 2 2 64
9 1 4 1 4 1 2 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 1 1 3 1 4 57 4 3 1 3 4 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 4 3 4 2 2 2 61
10 1 4 2 3 3 3 2 4 1 4 1 1 4 2 4 4 2 4 4 2 4 59 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 4 2 2 1 2 2 3 3 2 2 49
11 2 4 2 3 3 3 3 4 1 4 3 3 4 4 4 4 2 1 4 2 4 64 2 3 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 3 1 2 2 3 3 2 2 51
12 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 73 4 4 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 70
13 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 1 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 59 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 4 1 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 79
14 1 4 1 4 2 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 1 2 57 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 57
15 3 4 2 3 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 1 3 62 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 60
16 1 4 2 2 2 2 4 4 1 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 1 4 54 4 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 65
17 1 3 2 1 2 3 2 2 1 4 1 2 1 4 3 3 3 1 2 3 3 47 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 32
18 1 4 2 1 2 3 3 2 3 3 4 3 1 4 3 3 1 1 4 3 3 54 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 1 2 38
19 1 3 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 3 3 4 42 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 35
20 1 4 3 3 2 2 3 4 1 4 2 3 1 3 4 4 2 2 2 2 2 54 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 1 1 2 43
21 1 3 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 48 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70
22 1 4 3 2 1 4 2 4 1 3 2 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 55 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 4 2 3 2 4 2 2 2 2 2 54
23 1 4 3 2 2 4 2 4 1 3 3 1 2 2 4 4 2 2 4 4 3 57 2 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 52
24 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 61 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 63
25 3 4 2 3 2 3 3 3 1 4 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 3 59 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 63
26 3 4 2 2 1 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 54 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 58
27 3 4 3 2 1 2 3 4 1 4 2 2 4 4 4 2 1 1 3 2 1 53 2 3 2 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 3 4 2 3 1 2 2 3 2 2 2 56
28 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 1 4 4 2 2 2 4 2 4 57 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54
29 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 1 4 2 2 65 3 3 2 2 2 4 1 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 3 1 3 3 3 2 2 2 69
30 1 2 2 1 1 1 2 3 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 34 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 61
31 3 4 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 1 3 66 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 58
32 1 4 1 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 1 2 58 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 1 2 57























































































































































































































































































































































































Motivasi BelajarPerhatian Orang Tua





Scale: Perhatian Orang Tua 
 
Correlations     
Variables=tot_po     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
po_1 .509** .001 121.364 3.793 33 
po_2 .502** .001 78.727 2.460 33 
po_3 -.135 .227 -23.818 -.744 33 
po_4 .709** .000 183.091 5.722 33 
po_5 .519** .001 98.273 3.071 33 
po_6 .490** .002 95.818 2.994 33 
po_7 .638** .000 127.636 3.989 33 
po_8 .570** .000 96.727 3.023 33 
po_9 .497** .002 112.636 3.520 33 
po_10 -.040 .413 -5.818 -.182 33 
po_11 .493** .002 116.091 3.628 33 
po_12 .489** .002 123.636 3.864 33 
po_13 .565** .000 173.818 5.432 33 
po_14 .529** .001 109.364 3.418 33 
po_15 .521** .001 126.545 3.955 33 
po_16 .507** .001 127.545 3.986 33 
po_17 .578** .000 92.000 2.875 33 
po_18 .583** .000 122.727 3.835 33 
po_19 .693** .000 143.091 4.472 33 
po_20 -.100 .290 -21.455 -.670 33 
po_21 .498** .002 116.545 3.642 33 
tot_po 1  2114.545 66.080 33 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
po_1 55.91 59.335 .418 .809 
po_2 54.09 61.523 .443 .809 
po_3 55.82 68.028 -.215 .834 
po_4 54.94 55.621 .640 .795 
po_5 55.70 60.468 .449 .808 
po_6 54.97 60.655 .415 .809 
po_7 54.55 58.693 .577 .802 
po_8 54.09 60.460 .512 .806 
po_9 55.88 59.797 .410 .809 
po_10 54.15 66.758 -.108 .828 
po_11 55.27 59.642 .402 .810 
po_12 55.21 59.297 .390 .810 
po_13 54.64 56.614 .453 .807 
po_14 54.24 59.877 .453 .807 
po_15 54.33 59.042 .430 .808 
po_16 54.67 59.042 .411 .809 
po_17 55.73 60.705 .524 .806 
po_18 55.76 59.064 .511 .804 
po_19 54.27 57.767 .636 .798 
po_20 55.67 68.104 -.198 .838 














Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 33 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 33 100.0 








Cronbach's Alpha N of Items 
.863 18 
 
Scale: Perhatian Orang Tua 
No rix ri(x-i) p Ket No rix ri(x-i) p Ket 
Item     Item     
1 0.509 0.418 0.001 valid 12 0.489 0.390 0.002 valid 
2 0.502 0.443 0.001 valid 13 0.565 0.453 0.000 valid 
3 -0.135 -0.215 0.227 tdk valid 14 0.529 0.453 0.001 valid 
4 0.709 0.640 0.000 valid 15 0.521 0.430 0.001 valid 
5 0.519 0.449 0.001 valid 16 0.507 0.411 0.001 valid 
6 0.490 0.415 0.002 valid 17 0.578 0.524 0.000 valid 
7 0.638 0.577 0.000 valid 18 0.583 0.511 0.000 valid 
8 0.570 0.512 0.000 valid 19 0.693 0.636 0.000 valid 
9 0.497 0.410 0.002 valid 20 -0.100 -0.198 0.290 tdk valid 
10 -0.040 -0.108 0.413 tdk valid 21 0.498 0.408 0.002 valid 
11 0.493 0.402 0.002 valid      
Keterangan: rix = Pearson Correlation, dan ri(x-i) = Corrected Item-Total Correlation 





Scale: Motivasi Belajar 
 
Correlations     
Variables=tot_mb     
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
mb_1 .768** .000 289.848 9.058 33 
mb_2 .812** .000 211.000 6.594 33 
mb_3 .650** .000 222.394 6.950 33 
mb_4 .760** .000 241.788 7.556 33 
mb_5 .677** .000 213.091 6.659 33 
mb_6 .535** .001 199.364 6.230 33 
mb_7 .635** .000 208.061 6.502 33 
mb_8 .766** .000 205.879 6.434 33 
mb_9 .792** .000 198.121 6.191 33 
mb_10 .739** .000 161.242 5.039 33 
mb_11 .783** .000 264.545 8.267 33 
mb_12 .770** .000 253.909 7.935 33 
mb_13 .593** .000 127.152 3.973 33 
mb_14 .702** .000 276.939 8.654 33 
mb_15 .484** .002 165.030 5.157 33 
mb_16 .142 .215 31.303 .978 33 
mb_17 .637** .000 188.818 5.901 33 
mb_18 .506** .001 114.091 3.565 33 
mb_19 .658** .000 203.758 6.367 33 
mb_20 .127 .240 38.091 1.190 33 
mb_21 .822** .000 257.061 8.033 33 
mb_22 .615** .000 200.697 6.272 33 
mb_23 .768** .000 239.939 7.498 33 
mb_24 .724** .000 130.364 4.074 33 
mb_25 .657** .000 183.030 5.720 33 
tot_mb 1  4825.515 150.797 33 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
mb_1 57.33 133.604 .733 .935 
mb_2 57.12 138.047 .792 .935 
mb_3 57.97 137.655 .606 .937 
mb_4 57.82 136.341 .730 .935 
mb_5 57.39 138.121 .639 .937 
mb_6 58.21 139.235 .477 .940 
mb_7 57.64 138.489 .592 .937 
mb_8 58.09 138.398 .741 .936 
mb_9 58.15 138.820 .771 .936 
mb_10 58.18 141.028 .717 .936 
mb_11 57.76 135.002 .754 .935 
mb_12 57.85 135.633 .740 .935 
mb_13 57.91 143.148 .563 .938 
mb_14 57.61 134.496 .657 .937 
mb_15 57.88 141.235 .427 .940 
mb_16 56.70 149.155 .097 .942 
mb_17 57.58 139.564 .599 .937 
mb_18 57.39 143.996 .470 .939 
mb_19 58.06 138.684 .619 .937 
mb_20 57.39 148.996 .066 .944 
mb_21 57.64 135.364 .800 .935 
mb_22 57.55 138.943 .570 .938 
mb_23 57.61 136.434 .739 .935 
mb_24 58.21 142.860 .705 .937 
mb_25 57.88 139.860 .623 .937 
 
Reliability 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 33 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 33 100.0 












Cronbach's Alpha N of Items 
.947 23 
 
Scale: Motivasi Belajar 
No rix ri(x-i) p Ket No rix ri(x-i) p Ket 
Item     Item     
1 0.768 0.733 0.000 valid 14 0.702 0.657 0.000 valid 
2 0.812 0.792 0.000 valid 15 0.484 0.427 0.002 valid 
3 0.650 0.606 0.000 valid 16 0.142 0.097 0.215 tdk valid 
4 0.760 0.730 0.000 valid 17 0.637 0.599 0.000 valid 
5 0.677 0.639 0.000 valid 18 0.506 0.470 0.001 valid 
6 0.535 0.477 0.001 valid 19 0.658 0.619 0.000 valid 
7 0.635 0.592 0.000 valid 20 0.127 0.066 0.240 tdk valid 
8 0.766 0.741 0.000 valid 21 0.822 0.800 0.000 valid 
9 0.792 0.771 0.000 valid 22 0.615 0.570 0.000 valid 
10 0.739 0.717 0.000 valid 23 0.768 0.739 0.000 valid 
11 0.783 0.754 0.000 valid 24 0.724 0.705 0.000 valid 
12 0.770 0.740 0.000 valid 25 0.657 0.623 0.000 valid 
13 0.593 0.563 0.000 valid      
Keterangan: rix = Pearson Correlation, dan ri(x-i) = Corrected Item-Total Correlation 



































Yth. Siswa-siswi Kelas X 
SMK Cokroaminoto Banjarnegara 
 
Assalamu’alaikum wr. Wb 
 Di sela-sela kesibukan Adik-adik belajar, perkenankanlah saya mengharap 
keikhlasan Adik-adik untuk meluangkan waktu sebentar guna mengisi angket 
penelitian yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan 
judul: 
“PENGARUH PERHATIAN ORANG TUA DAN MOTIVASI BELAJAR 
SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA 
KOMPETENSI MENGELOLA DOKUMEN TRANSAKSI SISWA KELAS 
X PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI SMK COKROAMINOTO 1 
BANJARNEGARA TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan Adik-adik untuk 
memberikan jawaban atas pertanyaan maupun pernyataan yang tertera dalam 
angket penelitian ini dengan baik. 
Atas perhatian Adik-adik, saya mengucapkan terima kasih. 
Wassamu’alaikum wr. wb 
 
Banjarnegara,  Maret 2012 
                                                                              Peneliti 
 
 










Petunjuk Pengisian Angket 
1. Tuliskan identitas terlebih dahulu pada kolom yang telah disediakan. 
2. Identitas Anda akan dirahasiakan karena pengisian identitas Anda hanya 
semata-mata untuk mempermudah dalam penelitian. 
3. Jawaban yang Anda berikan tidak mempengaruhi nilai Anda dalam proses 
belajar mengajar. 
4. Jawablah pernyataan dengan memilih salah satu dari 4 alternatif pilihan. 
5. Jawablah dengan memberikan tanda silang (X) atau centang (√) pada 
kolom yang disediakan. 
 
Jenis kelamin : 
Kelas  : 
 
Alternatif jawaban: 
SL    : Selalu 
SR    : Sering 
JR     : Jarang 
TP    : Tidak pernah 
 
ANGKET PERHATIAN ORANG TUA 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN  
SL SR JR TP 
1. Orang tua Anda kecewa ketika Anda memperoleh 
prestasi yang jelek 
    
2. Orang tua Anda bangga ketika anda memperoleh 
prestasi yang baik 
    
3. Anda mendapat pujian dari orang tua apabila anda 
rajin belajar 
    
4. Anda mendapat hadiah dari orang tua apabila Anda 
beprestasi 






SL SR JR TP 
5. Orang tua Anda memberikan perhatian lebih 
apabila Anda berprestasi 
    
6. Orang tua  menasehati Anda apabila Anda tidak 
belajar dengan rutin 
    
7. Orang tua membiarkan Anda tidak mengerjakan 
tugas dari sekolah  
    
8. Orang tua menyuruh Anda merangkum semua mata 
pelajaran akuntansi apabila nilai ulangan menurun  
    
9. Orang tua melarang Anda bermain apabila nilai 
ulangan jelek 
    
10. Orang tua Anda mematikan televisi atau radio pada 
saat jam belajar di rumah 
    
11. Orang tua Anda tidak pernah bermalas-malasan di 
rumah 
    
12. Orang tua anda melatih Anda untuk disiplin dalam 
belajar 
    
13. Orang tua Anda bertengkar didepan Anda sehingga 
Anda merasa tidak dapat belajar dengan baik 
    
14. Anda dapat belajar dengan baik karena keadaan 
orang tua anda yang harmonis 
    
15. Orang tua Anda menanyakan kesulitan belajar yang 
Anda alami 
    
16. Orang tua anda mendampingi Anda saat belajar di 
rumah 
    
17. Orang tua Anda memberikan semangat atau 
motivasi saat Anda mengalami kegagalan 
    
18. Orang tua Anda menanyakan keadaan Anda jika 
Anda terlihat lesu dan malas belajar 






ANGKET MOTIVASI BELAJAR 
NO PERNYATAAN 
PILIHAN 
SL SR JR TP 
1. Bila ada tugas akuntansi dari guru, saya akan 
mengerjakan tugas sebaik-baiknya 
    
2. Saya berusaha mengumpulkan tugas akuntansi 
tepat pada waktunya 
    
3. Tugas-tugas akuntansi yang diberikan oleh guru 
secepat mungkin saya selesaikan meskipun 
kalau sulit saya mencontek teman 
    
4. Sebanyak  apa pun tugas yang diberikan guru 
saya mengerjakan sendiri 
    
5. Saya berusaha mencari jawaban dengan 
membaca buku apabila menemukan kesulitan 
    
6. Saya  bekerja sama dengan teman ketika 
kesulitan mengerjakan ulangan akuntansi 
    
7. Saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 
latihan soal-soal akuntansi 
    
8. Setiap ada waktu luang saya gunakan untuk 
belajar akuntansi 
    
9. Sebelum pelajaran akuntansi dimulai saya 
membaca buku pelajaran akuntansi 
    
10. Saya berlatih mengerjakan soal-soal akuntansi 
sebelum guru menjelaskan 
    
11. Saya membantu teman  yang merasa kesulitan 
ketika mengerjakan latihan soal-soal akuntansi 
    
12. Saya bekerja sama dengan teman ketika 
mengerjakan ulangan akuntansi 
    
13. Saya mengerjakan tugas dari guru sendiri tanpa 
mencontek teman 
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14. Saya senang apabila diberi tugas dengan soal 
yang bervariasi 
    
15. Merasa jenuh ketika guru selalu memberikan 
soal latihan yang sama 
    
16. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari guru 
karena ingin tau pendapatnya benar atau salah 
    
17. Mengkritik jawaban dari guru mengenai soal-
soal latihan yang diberikan 
    
18. Saya mencoba menjawab pertanyaan apabila 
ada siswa yang bertanya 
    
19. Saya merasa yakin dapat mengerjakan soal-soal 
akuntansi yang diberikan oleh guru 
    
20. Membantu teman dalam kesulitan mengerjakan 
soal-soal 
    
21. Memberi penjelasan kepada teman apabila ada 
materi yang temannya belum paham 
    
22. Saya belajar akuntansi dengan rajin setiap hari     
23. Setiap selsesai membaca buku akuntansi saya 
menulis hal-hal penting 











































No Jml Jml Prestasi Belajar 
Resp Skor Skor Akuntansi (MDT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nilai Raport
1 2 4 4 2 3 4 3 1 3 4 1 3 4 4 2 3 3 3 53 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 61 95
2 2 4 4 3 4 3 4 2 2 2 1 4 4 4 4 2 3 4 56 4 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 62 95
3 1 4 1 1 2 3 3 1 1 4 3 2 4 2 1 1 1 2 37 4 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 44 70
4 1 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 2 1 3 3 46 4 4 1 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 54 80
5 1 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 57 3 4 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 1 3 2 3 3 3 3 4 64 95
6 1 3 2 1 2 3 2 1 4 1 4 3 2 4 1 1 1 1 37 2 3 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 4 2 4 2 4 3 4 4 1 1 51 70
7 1 4 4 3 2 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 2 4 4 57 4 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 74 95
8 1 4 2 1 2 3 4 1 1 2 4 3 3 4 3 1 4 3 46 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 56 90
9 1 4 4 2 2 3 3 1 4 2 4 3 4 3 2 2 3 2 49 2 4 2 4 2 2 4 2 2 1 2 3 3 3 2 2 4 1 4 2 3 2 2 58 95
10 2 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 1 1 1 3 4 38 3 4 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 53 95
11 1 4 2 2 3 3 4 1 1 3 4 2 4 3 3 3 3 2 48 3 4 2 4 2 3 4 2 3 1 2 3 3 2 2 2 3 1 3 1 2 3 2 57 90
12 1 3 3 2 3 4 4 1 4 2 4 4 3 4 3 2 3 2 52 4 3 1 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 60 95
13 1 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 1 2 3 53 2 3 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 53 95
14 1 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 3 2 1 2 3 53 4 4 2 3 3 1 4 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 65 95
15 2 4 3 1 2 3 4 1 2 2 2 3 4 4 1 2 2 2 44 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 53 80
16 3 4 3 2 3 2 4 1 2 4 4 4 4 3 2 1 4 4 54 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 1 3 2 3 2 2 69 95
17 1 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 1 4 4 1 4 4 57 3 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 4 3 2 2 62 95
18 1 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 57 4 4 2 3 4 1 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 1 4 4 4 3 2 69 95
19 1 4 2 2 4 3 4 1 3 2 4 4 3 4 2 2 4 3 52 4 3 2 2 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 2 4 1 3 3 3 3 3 2 60 85
20 1 4 2 2 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 59 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 4 1 3 3 3 3 3 61 95
21 1 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 3 4 51 4 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 3 2 2 3 2 54 80
22 1 4 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 2 4 2 52 4 4 1 3 2 4 3 2 2 2 2 1 3 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 55 85
23 2 4 2 2 2 2 4 1 2 2 4 2 1 2 1 2 2 2 39 4 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 1 53 70
24 1 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 60 4 4 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 63 95
25 3 4 2 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 4 40 3 3 2 2 4 4 4 2 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 4 3 3 2 2 64 70
26 2 4 2 2 2 3 3 1 2 3 4 4 3 2 2 2 3 3 47 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 57 90
27 1 4 2 2 2 1 4 1 4 4 4 4 3 4 1 2 3 1 47 3 4 1 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 61 95
28 1 4 3 3 2 4 4 1 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 58 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 1 3 2 70 95
29 3 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 1 36 4 3 1 2 2 1 4 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 50 95
30 1 4 4 2 1 2 4 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 45 4 3 3 2 1 3 2 2 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 55 95
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN













No Jml Jml Prestasi Belajar 
Resp Skor Skor Akuntansi (MDT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nilai Raport
REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN
Distribusi Skor Item Skala Perhatian Orang Tua Distribusi Skor Item Skala Motivasi Belajar
31 2 4 2 3 2 2 4 1 2 4 4 4 4 4 1 1 4 2 50 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 1 3 3 3 3 3 62 85
32 2 3 2 2 2 2 4 1 2 1 2 3 3 4 2 1 4 4 44 4 4 1 3 4 1 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 59 70
33 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 4 3 2 1 1 2 1 33 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 3 1 4 4 4 3 3 4 78 95
34 1 4 4 2 2 4 3 1 3 4 4 4 4 3 2 1 4 4 54 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 56 85
35 1 4 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4 4 52 4 3 4 2 2 1 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 51 70
36 1 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 58 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 59 80
37 2 4 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 4 3 1 2 2 2 46 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 1 57 95
38 1 4 2 2 2 4 4 1 3 2 4 4 1 2 1 1 3 4 45 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 46 80
39 2 4 3 1 2 2 4 3 3 4 2 4 1 4 2 2 3 3 49 3 4 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 1 2 2 2 3 2 55 90
40 2 4 3 2 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 2 1 4 4 56 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 2 3 3 2 2 57 95
41 3 3 2 3 2 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 46 70
42 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 57 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 1 3 2 2 3 1 3 2 4 2 2 2 2 58 95
43 1 4 2 2 2 4 4 1 2 2 4 4 4 2 4 2 3 4 51 4 4 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 59 95
44 1 4 4 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 2 1 4 4 58 4 4 1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 4 3 2 3 4 4 2 2 60 95
45 1 4 2 2 2 2 3 3 4 2 3 4 4 2 2 1 3 2 46 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 48 80
46 1 4 3 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 3 2 47 3 4 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 2 4 3 3 1 1 49 80
47 1 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 58 4 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 61 95
48 2 4 3 1 2 4 4 2 3 1 4 4 4 4 3 2 1 3 51 4 4 3 3 4 1 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 1 3 3 3 2 3 2 65 95
49 1 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 58 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 65 95
50 2 4 2 2 3 4 4 1 2 2 1 3 4 4 3 2 3 3 49 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 55 90
51 1 4 4 2 3 4 4 1 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 49 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 56 90
52 1 4 2 2 3 4 4 1 2 4 2 3 4 2 2 2 2 4 48 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 3 3 2 3 3 2 3 53 85
53 1 4 4 2 4 4 3 2 2 1 1 4 4 1 2 2 4 4 49 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 53 85
54 1 3 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 2 3 2 1 3 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 50 80
55 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 62 4 4 3 3 1 2 4 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2 2 68 95
56 1 4 2 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 2 2 4 3 47 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 54 85
57 1 4 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 1 42 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 46 70
58 1 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 62 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 71 95
59 2 4 3 2 2 4 4 1 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 55 4 3 4 3 4 1 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 1 4 4 3 3 3 4 74 95




































































































































1 . 4 1
3 . 8 0
2 . 9 5
2 . 0 5
2 . 7 2
3 . 1 8
3 . 4 6
1 . 5 7
2 . 6 2
2 . 7 2
3 . 1 8
3 . 5 1
3 . 3 6
3 . 2 8
2 . 2 0
1 . 7 7
3 . 1 0
3 . 0 5
49
.93
3 . 3 8
3 . 3 6
1 . 9 8
2 . 6 7
2 . 7 5
2 . 0 2
2 . 9 0
2 . 3 0
2 . 3 4
2 . 2 1
2 . 5 4
2 . 4 6
2 . 4 6
2 . 5 6
2 . 1 1
2 . 6 1
2 . 8 2
2 . 2 0
3 . 0 2
2 . 6 7
2 . 5 9
2 . 3 4




























































































































































































































6 7 . 2 1
0 . 0 0
1 . 6 4
1 3 . 1 1
3 . 2 8
4 . 9 2
3 . 2 8
5 9 . 0 2
1 1 . 4 8
1 4 . 7 5
9 . 8 4
0 . 0 0
8 . 2 0
6 . 5 6
1 8 . 0 3
3 7 . 7 0
6 . 5 6
8 . 2 0
0 . 0 0
0 . 0 0
2 7 . 8 7
1 . 6 4
4 . 9 2
2 7 . 8 7
0 . 0 0
1 . 6 4
3 . 2 8
9 . 8 4
3 . 2 8
1 6 . 3 9
3 . 2 8
6 . 5 6
1 9 . 6 7
4 . 9 2
9 . 8 4
2 2 . 9 5
0 . 0 0
1 . 6 4
3 . 2 8
3 . 2 8
8 . 2 0
2
2 4 . 5 9
3 . 2 8
3 7 . 7 0
7 0 . 4 9
4 5 . 9 0
1 9 . 6 7
8 . 2 0
2 7 . 8 7
3 6 . 0 7
3 1 . 1 5
1 9 . 6 7
9 . 8 4
4 . 9 2
1 8 . 0 3
5 4 . 1 0
5 0 . 8 2
1 8 . 0 3
2 4 . 5 9
1 3 . 1 1
8 . 2 0
5 0 . 8 2
4 2 . 6 2
3 4 . 4 3
4 9 . 1 8
3 6 . 0 7
7 3 . 7 7
6 8 . 8 5
6 2 . 3 0
5 0 . 8 2
3 4 . 4 3
5 4 . 1 0
4 7 . 5 4
5 0 . 8 2
4 5 . 9 0
1 6 . 3 9
4 4 . 2 6
2 4 . 5 9
4 4 . 2 6
4 0 . 9 8
6 0 . 6 6
6 5 . 5 7
3
8 . 2 0
1 3 . 1 1
2 4 . 5 9
1 4 . 7 5
2 6 . 2 3
2 7 . 8 7
2 7 . 8 7
9 . 8 4
3 1 . 1 5
2 1 . 3 1
1 3 . 1 1
2 9 . 5 1
2 9 . 5 1
1 6 . 3 9
1 8 . 0 3
8 . 2 0
3 4 . 4 3
2 1 . 3 1
3 6 . 0 7
4 7 . 5 4
1 6 . 3 9
4 2 . 6 2
4 0 . 9 8
1 6 . 3 9
3 7 . 7 0
1 8 . 0 3
1 8 . 0 3
2 4 . 5 9
3 4 . 4 3
3 6 . 0 7
3 6 . 0 7
2 9 . 5 1
2 7 . 8 7
3 2 . 7 9
5 5 . 7 4
2 2 . 9 5
4 9 . 1 8
3 9 . 3 4
4 9 . 1 8
3 4 . 4 3
1 9 . 6 7
4
0 . 0 0
8 3 . 6 1
3 6 . 0 7
1 . 6 4
2 4 . 5 9
4 7 . 5 4
6 0 . 6 6
3 . 2 8
2 1 . 3 1
3 2 . 7 9
5 7 . 3 8
6 0 . 6 6
5 7 . 3 8
5 9 . 0 2
9 . 8 4
3 . 2 8
4 0 . 9 8
4 5 . 9 0
5 0 . 8 2
4 4 . 2 6
4 . 9 2
1 3 . 1 1
1 9 . 6 7
6 . 5 6
2 6 . 2 3
6 . 5 6
9 . 8 4
3 . 2 8
1 1 . 4 8
1 3 . 1 1
6 . 5 6
1 6 . 3 9
1 . 6 4
1 6 . 3 9
1 8 . 0 3
9 . 8 4
2 6 . 2 3
1 4 . 7 5
6 . 5 6
1 . 6 4




















































Akuntansi RES_1 RES_2 RES_3 
1 53 61 95 4.811 5.237 4.448 
2 56 62 95 2.701 4.533 2.691 
3 37 44 70 -8.935 -7.800 -5.307 
4 46 54 80 -5.265 -4.837 -4.103 
5 57 64 95 1.997 3.126 1.266 
6 37 51 70 -8.935 -12.726 -8.830 
7 57 74 95 1.997 -3.912 -3.767 
8 46 56 90 4.735 3.755 4.891 
9 49 58 95 7.624 7.348 7.630 
10 38 53 95 15.362 10.867 14.745 
11 48 57 90 3.328 3.052 3.551 
12 52 60 95 5.514 5.940 5.369 
13 53 53 95 4.811 10.867 8.475 
14 53 65 95 4.811 2.422 2.435 
15 44 53 80 -3.859 -4.133 -2.763 
16 54 69 95 4.108 -.393 .003 
17 57 62 95 1.997 4.533 2.273 
18 57 69 95 1.997 -.393 -1.251 
19 52 60 85 -4.486 -4.060 -4.631 
20 59 61 95 .591 5.237 1.940 
21 51 54 80 -8.782 -4.837 -6.193 
22 52 55 85 -4.486 -.541 -2.114 
23 39 53 70 -10.342 -14.133 -10.673 
24 60 63 95 -.113 3.829 .515 
25 40 64 70 -11.045 -21.874 -16.628 
26 47 57 90 4.031 3.052 3.969 
27 47 61 95 9.031 5.237 6.956 
28 58 70 95 1.294 -1.097 -2.172 
29 36 50 95 16.768 12.978 17.091 
30 45 55 95 10.438 9.459 10.812 
31 50 62 85 -3.079 -5.467 -4.801 
32 44 59 70 -13.859 -18.356 -15.783 
33 33 78 95 18.879 -6.727 4.252 
34 54 56 85 -5.892 -1.245 -3.453 
35 52 51 70 -19.486 -12.726 -15.101 
36 58 59 80 -13.706 -8.356 -11.635 
37 46 57 95 9.735 8.052 9.387 
38 45 46 80 -4.562 .793 .342 
39 49 55 90 2.624 4.459 4.140 








Akuntansi RES_1 RES_2 RES_3 
41 36 46 70 -8.232 -9.207 -5.896 
42 57 58 95 1.997 7.348 4.286 
43 51 59 95 6.218 6.644 6.291 
44 58 60 95 1.294 5.940 2.861 
45 46 48 80 -5.265 -.615 -1.083 
46 47 49 80 -5.969 -1.319 -2.004 
47 58 61 95 1.294 5.237 2.358 
48 51 65 95 6.218 2.422 3.271 
49 58 65 95 1.294 2.422 .345 
50 49 55 90 2.624 4.459 4.140 
51 49 56 90 2.624 3.755 3.637 
52 48 53 85 -1.672 .867 .565 
53 49 53 85 -2.376 .867 .147 
54 48 50 80 -6.672 -2.022 -2.925 
55 62 68 95 -1.519 .311 -2.837 
56 47 54 85 -.969 .163 .479 
57 42 46 70 -12.452 -9.207 -8.404 
58 62 71 95 -1.519 -1.801 -4.347 
59 55 74 95 3.404 -3.912 -2.931 
60 50 57 90 1.921 3.052 2.715 
61 56 75 95 2.701 -4.615 -3.853 













N Valid 61 61 61 
Missing 0 0 0 
Mean 49.93 58.54 88.03 
Median 50.00 57.00 95.00 
Mode 49a 53 95 
Std. Deviation 6.990 7.602 8.864 
Variance 48.862 57.786 78.566 
Range 29 34 25 
Minimum 33 44 70 
Maximum 62 78 95 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 - 34 1 1.6 1.6 1.6 
35 - 39 6 9.8 9.8 11.5 
40 - 44 4 6.6 6.6 18.0 
45 - 49 18 29.5 29.5 47.5 
50 - 54 14 23.0 23.0 70.5 
55 - 59 15 24.6 24.6 95.1 
60 - 64 3 4.9 4.9 100.0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 44 - 48 5 8.2 8.2 8.2 
49 - 53 11 18.0 18.0 26.2 
54 - 58 17 27.9 27.9 54.1 
59 - 63 14 23.0 23.0 77.0 
64 - 68 6 9.8 9.8 86.9 
69 - 73 4 6.6 6.6 93.4 
74 - 78 4 6.6 6.6 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 70 - 73 8 13.1 13.1 13.1 
78 - 81 8 13.1 13.1 26.2 
82 - 85 7 11.5 11.5 37.7 
90 - 93 7 11.5 11.5 49.2 
94 - 97 31 50.8 50.8 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 11 18.0 18.0 18.0 
Tinggi 46 75.4 75.4 93.4 
Sangat Tinggi 4 6.6 6.6 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 31 50.8 50.8 50.8 
Tinggi 28 45.9 45.9 96.7 
Sangat Tinggi 2 3.3 3.3 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Rendah 8 13.1 13.1 13.1 
Tinggi 15 24.6 24.6 37.7 
Sangat Tinggi 38 62.3 62.3 100.0 










Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Belum Tuntas 8 13.1 13.1 13.1 
Tuntas 53 86.9 86.9 100.0 
Total 61 100.0 100.0  
 
Menyusun Tabel Distrubusi Frekuensi 
A. Prestasi Belajar Akuntansi pada Kompetensi Mengelola Dokumen 
Transaksi  
1. Menghitung jumlah kelas interval  
K =  1 + 3,3 log 61 
 =  6,89 dibulatkan menjadi 7 
2. Menentukan Rentang Data 
Rentang data  =  (Skor Maksimal – Skor Minimal)  
 =  (95-70)  
 =  25  
3. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas = Rentang kelas / jumlah kelas 
 = 25/7 
 = 3,571 dibulatkan menjadi 4 
 
B. Perhatian Orang Tua 
1. Menghitung jumlah kelas interval  
K =  1 + 3,3 log 61 
 =  6,89 dibulatkan menjadi 7 
2. Menentukan Rentang Data 
Rentang data  =  (Skor Maksimal – Skor Minimal)  
 =  (62 – 33) 
 =  29 
3. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas = Rentang kelas / jumlah kelas 
 = 29/7 
 = 4,14 dibulatkan menjadi 5 
 
C. Motivasi Belajar 
1. Menghitung jumlah kelas interval  
K =  1 + 3,3 log 61 
 =   6,89 dibulatkan menjadi 7 
2. Menentukan Rentang Data 
Rentang data  =  (Skor Maksimal – Skor Minimal)  
 =  (78-44)  
 =  34 
3. Menghitung Panjang Kelas 
Panjang Kelas = Rentang kelas / jumlah kelas 
 = 34/ 7 













































Tests for Linearity 
Prestasi_Belajar_Akuntansi   * Perhatian_Orang_Tua 
Report 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  
Perhatian_Orang_Tua Mean N Std. Deviation 
33 95.00 1 . 
36 82.50 2 17.678 
37 70.00 2 .000 
38 95.00 1 . 
39 70.00 1 . 
40 70.00 1 . 
42 70.00 1 . 
44 75.00 2 7.071 
45 87.50 2 10.607 
46 86.25 4 7.500 
47 87.50 4 6.455 
48 85.00 3 5.000 
49 90.00 5 3.536 
50 87.50 2 3.536 
51 90.00 3 8.660 
52 83.75 4 10.308 
53 95.00 3 .000 
54 90.00 2 7.071 
55 95.00 1 . 
56 95.00 3 .000 
57 95.00 5 .000 
58 92.00 5 6.708 
59 95.00 1 . 
60 95.00 1 . 
62 95.00 2 .000 
Total 
 




   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi_Belajar
_Akuntansi  * 
Perhatian_Orang
_Tua 
Between Groups (Combined) 3133.934 24 130.581 2.975 .002 
Linearity 1450.466 1 1450.466 33.049 .000 
Deviation from Linearity 1683.469 23 73.194 1.668 .082 
Within Groups 1580.000 36 43.889   





Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  * 
Perhatian_Orang_Tua 
.555 .308 .815 .665 
 
Prestasi_Belajar_Akuntansi   * Motivasi_Belajar 
 
Report 
Prestasi_Belajar_Akuntansi   
Motivasi_Belajar Mean N Std. Deviation 
44 70.00 1 . 
46 73.33 3 5.774 
48 80.00 1 . 
49 80.00 1 . 
50 87.50 2 10.607 
51 70.00 2 .000 
53 85.00 6 9.487 
54 81.67 3 2.887 
55 90.00 4 4.082 
56 88.33 3 2.887 
57 92.00 5 2.739 
58 95.00 2 .000 
59 81.67 3 12.583 
60 91.67 3 5.774 
61 95.00 4 .000 
62 91.67 3 5.774 
63 95.00 1 . 
64 82.50 2 17.678 
65 95.00 3 .000 
68 95.00 1 . 
69 95.00 2 .000 
70 95.00 1 . 
71 95.00 1 . 
74 95.00 2 .000 
75 95.00 1 . 
78 95.00 1 . 







   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Prestasi_Belajar
_Akuntansi  * 
Motivasi_Belajar 
Between Groups (Combined) 3208.934 25 128.357 2.985 .002 
Linearity 1717.031 1 1717.031 39.931 .000 
Deviation from Linearity 1491.903 24 62.163 1.446 .157 
Within Groups 1505.000 35 43.000   
Total 4713.934 60    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  * 
Motivasi_Belajar .604 .364 .825 .681 
 
 




Perhatian_Orang_Tua Pearson Correlation 1 .521** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 61 61 
Motivasi_Belajar Pearson Correlation .521** 1 
Sig. (2-tailed) 
.000  
N 61 61 






1 Perhatian_Orang_Tua .728 1.373 
Motivasi_Belajar .728 1.373 













Perhatian_Orang_Tua Pearson Correlation 1 .521** .555** 
Sig. (1-tailed)  .000 .000 
N 61 61 61 
Motivasi_Belajar Pearson Correlation .521** 1 .604** 
Sig. (1-tailed) 
.000  .000 
N 61 61 61 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  Pearson Correlation .555** .604** 1 
Sig. (1-tailed) 
.000 .000  
N 61 61 61 

































 Mean Std. Deviation N 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  88.03 8.864 61 
Perhatian_Orang_Tua 49.93 6.990 61 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Perhatian_Orang_Tuaa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .555a .308 .296 7.437 
a. Predictors: (Constant), Perhatian_Orang_Tua 
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1450.466 1 1450.466 26.223 .000a 
Residual 3263.469 59 55.313   
Total 4713.934 60    
a. Predictors: (Constant), Perhatian_Orang_Tua   







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 52.910 6.925  7.641 .000 
Perhatian_Orang_Tua .703 .137 .555 5.121 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi     
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 76.12 96.52 88.03 4.917 61 
Residual -19.486 18.879 .000 7.375 61 
Std. Predicted Value -2.423 1.726 .000 1.000 61 
Std. Residual -2.620 2.538 .000 .992 61 






 Mean Std. Deviation N 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  88.03 8.864 61 
Motivasi_Belajar 58.54 7.602 61 
 
Variables Entered/Removedb 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 Motivasi_Belajara . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .604a .364 .353 7.127 
a. Predictors: (Constant), Motivasi_Belajar  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 1717.031 1 1717.031 33.803 .000a 
Residual 2996.903 59 50.795   
Total 4713.934 60    
a. Predictors: (Constant), Motivasi_Belajar    






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 46.836 7.144  6.556 .000 
Motivasi_Belajar .704 .121 .604 5.814 .000 
a. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi     
Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 77.80 101.73 88.03 5.350 61 
Residual -21.874 12.978 .000 7.067 61 
Std. Predicted Value -1.913 2.560 .000 1.000 61 
Std. Residual -3.069 1.821 .000 .992 61 






 Mean Std. Deviation N 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  88.03 8.864 61 
Perhatian_Orang_Tua 49.93 6.990 61 
Motivasi_Belajar 58.54 7.602 61 
 
Variables Entered/Removedb 




Perhatian_Orang_Tuaa . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .666a .443 .424 6.726 
a. Predictors: (Constant), Motivasi_Belajar, Perhatian_Orang_Tua 
b. Dependent Variable: Prestasi_Belajar_Akuntansi  
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2090.082 2 1045.041 23.101 .000a 
Residual 2623.853 58 45.239   
Total 4713.934 60    
a. Predictors: (Constant), Motivasi_Belajar, Perhatian_Orang_Tua  














order Partial Part 
1 (Constant) 37.694 7.456  5.056 .000    
Perhatian_Orang_Tua .418 .146 .330 2.872 .006 .555 .353 .281 
Motivasi_Belajar .503 .134 .432 3.760 .000 .604 .443 .368 





 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 75.31 99.35 88.03 5.902 61 
Std. Predicted Value -2.156 1.917 .000 1.000 61 
Standard Error of Predicted 
Value .869 4.505 1.391 .544 61 
Adjusted Predicted Value 75.86 99.72 88.04 5.920 61 
Residual -16.628 17.091 .000 6.613 61 
Std. Residual -2.472 2.541 .000 .983 61 
Stud. Residual -2.604 2.653 .000 1.014 61 
Deleted Residual -18.450 18.634 -.006 7.045 61 
Stud. Deleted Residual -2.747 2.806 -.003 1.040 61 
Mahal. Distance .018 25.938 1.967 3.421 61 
Cook's Distance .000 .248 .023 .051 61 
Centered Leverage Value .000 .432 .033 .057 61 






Sumbangan Relatif dan Efektif 
 
Correlations     
Variables=Prestasi_Belajar_Akuntansi      
 Pearson 
Correlation Sig. (1-tailed) 
Sum of Squares 
and Cross-
products Covariance N 
Perhatian_Orang_Tua .555** .000 2062.131 34.369 61 
Motivasi_Belajar .604** .000 2439.918 40.665 61 
Prestasi_Belajar_Akuntansi  1  4713.934 78.566 61 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).    
 
Penghitungan Sumbangan Relatif dan Efektif       
                
Diketahui             
  ∑x1y : 2062.131   b1∑x1y : 862.0105 
  ∑x2y : 2439.918   b2∑x2y : 
1228.071
4 
                
  b1 : 0.418   Jk-reg : 
2090.081
9 
  b2 : 0.503   R-square : 0.4434 
                
Sumbangan Relatif dan Efektif     
                
No Variabel Bebas Sumbangan (%) 
          Relatif *   Efektif ** 
1 Perhatian Orang Tua 41.24   18.29 
2 Motivasi Belajar 58.76   26.05 
  Total       100.00   44.34 




              






































Standar Kompetensi : Mengelola Dokumen Transaksi
Program Studi Keahliaa ; Akuatmsi
Koupetensi Keahlian : Akuntansi
DAFTARNILAI







No NIS NAMA NILAIRAPOR
I 4388 ADE BAGUS USTINO APRILIAN 95
2 4389 AENANURUL KODRI,AH 95
3 4390 AHMADNURAZIS 70
4 4391 ANIYULIATI 80
) 4392 ANNISARIFATTJNN 95
6 4393 ARIBUDIARTI 70
? 4394 AYU PUJI LESTARI 95
I 4395 DESIANA DWI ASTI]TI 90
9 4396 DWINURPRIHA'TIN 95
t0 4397 ERINAH 95
il 4398 ERNAWATI 90
t2 4399 FARADIAS ARUM MATILIDA 95
t3 4404 I{ERISUPRIYANTO 95
l4 4401 ISTATUN UMUL MUFLIKHAH 95
l5 4402 ;ELILISTIYANI 80
t6 4443 ]INA FEBRIYANTI 95
t7 4404 MEI LA}JINOVITASARI 95
l8 4405 $ANIKWIJAYANTI 95
t9 4406 NENTI STIERTIN 85
20 4407 NOFIANDRIAM 95
2t 4408 PAWTT RIYANTI 80
22 M09 RITAWIGATI 85
23 44 0 ROVI SEPTIANA 70
24 44 I SEMMURNIAWATI 95
25 44 2 JTTINURHASANAH 70
26 44 4 SULASTRI 90
27 44 5 IITINURKHASANAH 95
28 44 6 TRI SETYOWATI 95
29 44 7 URIPW]DIANTI 95
30 44 8 WAHYUALAMINI 95
3l 44 9 YONAWIYANTI 85
32 4430 HENDRI NURHIDAYAT 70
JJ 4/.20 AGUSTINAPRATMI 95
34 4421 ANITA SARI 85
35 4422 APRILIA FEROZA FARADIKA 70
36 4423 ARI SUSANTI 80
37 4424 DWIAPRILLIANA 95
38 4425 DYAHANDRILIANI 80
39 4426 ERMALISTIANI 90
40 4427 ERNA SUCIYATI 95
127
4l M28 EVAAPRILIANI 7A
42 4429 FIA ERLINA 95
43 u31 tSTIQOIT{AH 95
44 4432 IZMIFAIDAH 95
45 4433 LEMKRISTIANA DEW] 80
46 4434 MIRANTI ARDI LESTARI 80
47 4436 MUTI.ARAADHA 95
48 4437 !{EMROSANAH 95
49 4438 NINDYPUSPITARAM 95
50 4439 PI..TTRIMISWANTI 90
51 4440 RODIATUL MI.JFAIZAH 90
52 4441 }EYTIYANA 85
53 4442 }ITISOIFAH 85
54 4443 SURATMI 80
55 4444 TRIASANAH 95
56 M45 TRISUSLOWATI 85
57 4446 rLIFR]ANTI 70
58 4447 YIKKILIDYA SAPUTRI 95
59 4448 WATIHANDAYANI 95
60 4449 WIDADWIAGUSTINA 90




























Tabel Nilai-nilai Distribusi t 
 
PERCENTAGE POINTS OF THE T DISTRIBUTION 
 
Tail Probabilities 
One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 
Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 
-------+---------------------------------------------------------+----- 
 D   1 |   3.078   6.314   12.71   31.82   63.66   318.3   637   |   1 
 E   2 |   1.886   2.920   4.303   6.965   9.925   22.330  31.6  |   2 
 G   3 |   1.638   2.353   3.182   4.541   5.841   10.210  12.92 |   3 
 R   4 |   1.533   2.132   2.776   3.747   4.604   7.173   8.610 |   4 
 E   5 |   1.476   2.015   2.571   3.365   4.032   5.893   6.869 |   5 
 E   6 |   1.440   1.943   2.447   3.143   3.707   5.208   5.959 |   6 
 S   7 |   1.415   1.895   2.365   2.998   3.499   4.785   5.408 |   7 
     8 |   1.397   1.860   2.306   2.896   3.355   4.501   5.041 |   8 
 O   9 |   1.383   1.833   2.262   2.821   3.250   4.297   4.781 |   9 
 F  10 |   1.372   1.812   2.228   2.764   3.169   4.144   4.587 |  10 
    11 |   1.363   1.796   2.201   2.718   3.106   4.025   4.437 |  11 
 F  12 |   1.356   1.782   2.179   2.681   3.055   3.930   4.318 |  12 
 R  13 |   1.350   1.771   2.160   2.650   3.012   3.852   4.221 |  13 
 E  14 |   1.345   1.761   2.145   2.624   2.977   3.787   4.140 |  14 
 E  15 |   1.341   1.753   2.131   2.602   2.947   3.733   4.073 |  15 
 D  16 |   1.337   1.746   2.120   2.583   2.921   3.686   4.015 |  16 
 O  17 |   1.333   1.740   2.110   2.567   2.898   3.646   3.965 |  17 
 M  18 |   1.330   1.734   2.101   2.552   2.878   3.610   3.922 |  18 
    19 |   1.328   1.729   2.093   2.539   2.861   3.579   3.883 |  19 
    20 |   1.325   1.725   2.086   2.528   2.845   3.552   3.850 |  20 
    21 |   1.323   1.721   2.080   2.518   2.831   3.527   3.819 |  21 
    22 |   1.321   1.717   2.074   2.508   2.819   3.505   3.792 |  22 
    23 |   1.319   1.714   2.069   2.500   2.807   3.485   3.768 |  23 
    24 |   1.318   1.711   2.064   2.492   2.797   3.467   3.745 |  24 
    25 |   1.316   1.708   2.060   2.485   2.787   3.450   3.725 |  25 
    26 |   1.315   1.706   2.056   2.479   2.779   3.435   3.707 |  26 
    27 |   1.314   1.703   2.052   2.473   2.771   3.421   3.690 |  27 
    28 |   1.313   1.701   2.048   2.467   2.763   3.408   3.674 |  28 
    29 |   1.311   1.699   2.045   2.462   2.756   3.396   3.659 |  29 
    30 |   1.310   1.697   2.042   2.457   2.750   3.385   3.646 |  30 
    32 |   1.309   1.694   2.037   2.449   2.738   3.365   3.622 |  32 
    34 |   1.307   1.691   2.032   2.441   2.728   3.348   3.601 |  34 
    36 |   1.306   1.688   2.028   2.434   2.719   3.333   3.582 |  36 
    38 |   1.304   1.686   2.024   2.429   2.712   3.319   3.566 |  38 
    40 |   1.303   1.684   2.021   2.423   2.704   3.307   3.551 |  40 
    42 |   1.302   1.682   2.018   2.418   2.698   3.296   3.538 |  42 
    44 |   1.301   1.680   2.015   2.414   2.692   3.286   3.526 |  44 
    46 |   1.300   1.679   2.013   2.410   2.687   3.277   3.515 |  46 
    48 |   1.299   1.677   2.011   2.407   2.682   3.269   3.505 |  48 
    50 |   1.299   1.676   2.009   2.403   2.678   3.261   3.496 |  50 
    55 |   1.297   1.673   2.004   2.396   2.668   3.245   3.476 |  55 
    60 |   1.296   1.671   2.000   2.390   2.660   3.232   3.460 |  60 
    65 |   1.295   1.669   1.997   2.385   2.654   3.220   3.447 |  65 
    70 |   1.294   1.667   1.994   2.381   2.648   3.211   3.435 |  70 
    80 |   1.292   1.664   1.990   2.374   2.639   3.195   3.416 |  80 
   100 |   1.290   1.660   1.984   2.364   2.626   3.174   3.390 | 100 
   150 |   1.287   1.655   1.976   2.351   2.609   3.145   3.357 | 150 
   200 |   1.286   1.653   1.972   2.345   2.601   3.131   3.340 | 200 
-------+---------------------------------------------------------+----- 
Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 
One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 
Tail Probabilities 
 
This table was calculated by APL programs written by William Knight.   The format of the table is 
adapted from a table constructed by Drake Bradley, Department of Psychology, Bates College, 




Tabel Nilai-nilai Distribusi F 
 
95% Points For The F Distribution Page 1 
 
                       Numerator Degrees of Freedom 
      *    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     * 
 
      1  161   199   216   225   230   234   237   239   241   242     1 
      2  18.5  19.0  19.2  19.2  19.3  19.3  19.4  19.4  19.4  19.4    2 
 D    3  10.1  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79    3 
 e    4  7.71  6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96    4 
 n    5  6.61  5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74    5 
 o 
 m    6  5.99  5.14  4.76  4.53  4.39  4.28  4.21  4.15  4.10  4.06    6 
 i    7  5.59  4.74  4.35  4.12  3.97  3.87  3.79  3.73  3.68  3.64    7 
 n    8  5.32  4.46  4.07  3.84  3.69  3.58  3.50  3.44  3.39  3.35    8 
 a    9  5.12  4.26  3.86  3.63  3.48  3.37  3.29  3.23  3.18  3.14    9 
 t   10  4.96  4.10  3.71  3.48  3.33  3.22  3.14  3.07  3.02  2.98   10 
 o 
 r   11  4.84  3.98  3.59  3.36  3.20  3.09  3.01  2.95  2.90  2.85   11 
     12  4.75  3.89  3.49  3.26  3.11  3.00  2.91  2.85  2.80  2.75   12 
 D   13  4.67  3.81  3.41  3.18  3.03  2.92  2.83  2.77  2.71  2.67   13 
 e   14  4.60  3.74  3.34  3.11  2.96  2.85  2.76  2.70  2.65  2.60   14 
 g   15  4.54  3.68  3.29  3.06  2.90  2.79  2.71  2.64  2.59  2.54   15 
 r 
 e   16  4.49  3.63  3.24  3.01  2.85  2.74  2.66  2.59  2.54  2.49   16 
 e   17  4.45  3.59  3.20  2.96  2.81  2.70  2.61  2.55  2.49  2.45   17 
 s   18  4.41  3.55  3.16  2.93  2.77  2.66  2.58  2.51  2.46  2.41   18 
     19  4.38  3.52  3.13  2.90  2.74  2.63  2.54  2.48  2.42  2.38   19 
 o   20  4.35  3.49  3.10  2.87  2.71  2.60  2.51  2.45  2.39  2.35   20 
 f 
     21  4.32  3.47  3.07  2.84  2.68  2.57  2.49  2.42  2.37  2.32   21 
 F   22  4.30  3.44  3.05  2.82  2.66  2.55  2.46  2.40  2.34  2.30   22 
 r   23  4.28  3.42  3.03  2.80  2.64  2.53  2.44  2.37  2.32  2.27   23 
 e   24  4.26  3.40  3.01  2.78  2.62  2.51  2.42  2.36  2.30  2.25   24 
 e   25  4.24  3.39  2.99  2.76  2.60  2.49  2.40  2.34  2.28  2.24   25 
 d 
 o   26  4.23  3.37  2.98  2.74  2.59  2.47  2.39  2.32  2.27  2.22   26 
 m   27  4.21  3.35  2.96  2.73  2.57  2.46  2.37  2.31  2.25  2.20   27 
     28  4.20  3.34  2.95  2.71  2.56  2.45  2.36  2.29  2.24  2.19   28 
     29  4.18  3.33  2.93  2.70  2.55  2.43  2.35  2.28  2.22  2.18   29 
     30  4.17  3.32  2.92  2.69  2.53  2.42  2.33  2.27  2.21  2.16   30 
 
     35  4.12  3.27  2.87  2.64  2.49  2.37  2.29  2.22  2.16  2.11   35 
     40  4.08  3.23  2.84  2.61  2.45  2.34  2.25  2.18  2.12  2.08   40 
     50  4.03  3.18  2.79  2.56  2.40  2.29  2.20  2.13  2.07  2.03   50 
     60  4.00  3.15  2.76  2.53  2.37  2.25  2.17  2.10  2.04  1.99   60 
     70  3.98  3.13  2.74  2.50  2.35  2.23  2.14  2.07  2.02  1.97   70 
 
     80  3.96  3.11  2.72  2.49  2.33  2.21  2.13  2.06  2.00  1.95   80 
    100  3.94  3.09  2.70  2.46  2.31  2.19  2.10  2.03  1.97  1.93  100 
    150  3.90  3.06  2.66  2.43  2.27  2.16  2.07  2.00  1.94  1.89  150 
    300  3.87  3.03  2.63  2.40  2.24  2.13  2.04  1.97  1.91  1.86  300 
   1000  3.85  3.00  2.61  2.38  2.22  2.11  2.02  1.95  1.89  1.84 1000 
 
      *    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10     * 
 
This table was calculated by APL programs written by William Knight.   The format of the table is 
adapted from a table constructed by Drake Bradley, Department of Psychology, Bates College, 







95% Points for the F Distribution -- page 2 
 
                        Numerator Degrees of Freedom 
      *   11    12    13    14    15    16    17    18    19    20     * 
 
 D    1  243   244   245   245   246   246   247   247   248   248     1 
 e    2  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4    2 
 n    3  8.76  8.74  8.73  8.71  8.70  8.69  8.68  8.67  8.67  8.66    3 
 o    4  5.94  5.91  5.89  5.87  5.86  5.84  5.83  5.82  5.81  5.80    4 
 m    5  4.70  4.68  4.66  4.64  4.62  4.60  4.59  4.58  4.57  4.56    5 
 i 
 n    6  4.03  4.00  3.98  3.96  3.94  3.92  3.91  3.90  3.88  3.87    6 
 a    7  3.60  3.57  3.55  3.53  3.51  3.49  3.48  3.47  3.46  3.44    7 
 t    8  3.31  3.28  3.26  3.24  3.22  3.20  3.19  3.17  3.16  3.15    8 
 o    9  3.10  3.07  3.05  3.03  3.01  2.99  2.97  2.96  2.95  2.94    9 
 r   10  2.94  2.91  2.89  2.86  2.85  2.83  2.81  2.80  2.79  2.77   10 
 
 D   11  2.82  2.79  2.76  2.74  2.72  2.70  2.69  2.67  2.66  2.65   11 
 e   12  2.72  2.69  2.66  2.64  2.62  2.60  2.58  2.57  2.56  2.54   12 
 g   13  2.63  2.60  2.58  2.55  2.53  2.51  2.50  2.48  2.47  2.46   13 
 r   14  2.57  2.53  2.51  2.48  2.46  2.44  2.43  2.41  2.40  2.39   14 
 e   15  2.51  2.48  2.45  2.42  2.40  2.38  2.37  2.35  2.34  2.33   15 
 e 
 s   16  2.46  2.42  2.40  2.37  2.35  2.33  2.32  2.30  2.29  2.28   16 
     17  2.41  2.38  2.35  2.33  2.31  2.29  2.27  2.26  2.24  2.23   17 
 o   18  2.37  2.34  2.31  2.29  2.27  2.25  2.23  2.22  2.20  2.19   18 
 f   19  2.34  2.31  2.28  2.26  2.23  2.21  2.20  2.18  2.17  2.16   19 
     20  2.31  2.28  2.25  2.22  2.20  2.18  2.17  2.15  2.14  2.12   20 
 F 
 r   21  2.28  2.25  2.22  2.20  2.18  2.16  2.14  2.12  2.11  2.10   21 
 e   22  2.26  2.23  2.20  2.17  2.15  2.13  2.11  2.10  2.08  2.07   22 
 e   23  2.24  2.20  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.08  2.06  2.05   23 
 d   24  2.22  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.03   24 
 o   25  2.20  2.16  2.14  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.02  2.01   25 
 m 
     26  2.18  2.15  2.12  2.09  2.07  2.05  2.03  2.02  2.00  1.99   26 
     27  2.17  2.13  2.10  2.08  2.06  2.04  2.02  2.00  1.99  1.97   27 
     28  2.15  2.12  2.09  2.06  2.04  2.02  2.00  1.99  1.97  1.96   28 
     29  2.14  2.10  2.08  2.05  2.03  2.01  1.99  1.97  1.96  1.94   29 
     30  2.13  2.09  2.06  2.04  2.01  1.99  1.98  1.96  1.95  1.93   30 
 
     35  2.07  2.04  2.01  1.99  1.96  1.94  1.92  1.91  1.89  1.88   35 
     40  2.04  2.00  1.97  1.95  1.92  1.90  1.89  1.87  1.85  1.84   40 
     50  1.99  1.95  1.92  1.89  1.87  1.85  1.83  1.81  1.80  1.78   50 
     60  1.95  1.92  1.89  1.86  1.84  1.82  1.80  1.78  1.76  1.75   60 
     70  1.93  1.89  1.86  1.84  1.81  1.79  1.77  1.75  1.74  1.72   70 
 
     80  1.91  1.88  1.84  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.72  1.70   80 
    100  1.89  1.85  1.82  1.79  1.77  1.75  1.73  1.71  1.69  1.68  100 
    150  1.85  1.82  1.79  1.76  1.73  1.71  1.69  1.67  1.66  1.64  150 
    300  1.82  1.78  1.75  1.72  1.70  1.68  1.66  1.64  1.62  1.61  300 
   1000  1.80  1.76  1.73  1.70  1.68  1.65  1.63  1.61  1.60  1.58 1000 
 
      *   11    12    13    14    15    16    17    18    19    20     * 
 
This table was calculated by APL programs written by William Knight.   The format of the table is 
adapted from a table constructed by Drake Bradley, Department of Psychology, Bates College, 










95% Points for the F Distribution -- page 3 
 
                      Numerator Degrees of Freedom 
    *   21    22    23    24    25    26    27    28    29    30     * 
 
    1  248   249   249   249   249   249   250   250   250   250     1 
D   2  19.4  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5    2 
e   3  8.65  8.65  8.64  8.64  8.63  8.63  8.63  8.62  8.62  8.62    3 
n   4  5.79  5.79  5.78  5.77  5.77  5.76  5.76  5.75  5.75  5.75    4 
o   5  4.55  4.54  4.53  4.53  4.52  4.52  4.51  4.50  4.50  4.50    5 
m 
i   6  3.86  3.86  3.85  3.84  3.83  3.83  3.82  3.82  3.81  3.81    6 
n   7  3.43  3.43  3.42  3.41  3.40  3.40  3.39  3.39  3.38  3.38    7 
a   8  3.14  3.13  3.12  3.12  3.11  3.10  3.10  3.09  3.08  3.08    8 
t   9  2.93  2.92  2.91  2.90  2.89  2.89  2.88  2.87  2.87  2.86    9 
o  10  2.76  2.75  2.75  2.74  2.73  2.72  2.72  2.71  2.70  2.70   10 
r 
   11  2.64  2.63  2.62  2.61  2.60  2.59  2.59  2.58  2.58  2.57   11 
D  12  2.53  2.52  2.51  2.51  2.50  2.49  2.48  2.48  2.47  2.47   12 
e  13  2.45  2.44  2.43  2.42  2.41  2.41  2.40  2.39  2.39  2.38   13 
g  14  2.38  2.37  2.36  2.35  2.34  2.33  2.33  2.32  2.31  2.31   14 
r  15  2.32  2.31  2.30  2.29  2.28  2.27  2.27  2.26  2.25  2.25   15 
e 
e  16  2.26  2.25  2.24  2.24  2.23  2.22  2.21  2.21  2.20  2.19   16 
s  17  2.22  2.21  2.20  2.19  2.18  2.17  2.17  2.16  2.15  2.15   17 
   18  2.18  2.17  2.16  2.15  2.14  2.13  2.13  2.12  2.11  2.11   18 
o  19  2.14  2.13  2.12  2.11  2.11  2.10  2.09  2.08  2.08  2.07   19 
f  20  2.11  2.10  2.09  2.08  2.07  2.07  2.06  2.05  2.05  2.04   20 
 
F  21  2.08  2.07  2.06  2.05  2.05  2.04  2.03  2.02  2.02  2.01   21 
r  22  2.06  2.05  2.04  2.03  2.02  2.01  2.00  2.00  1.99  1.98   22 
e  23  2.04  2.02  2.01  2.01  2.00  1.99  1.98  1.97  1.97  1.96   23 
e  24  2.01  2.00  1.99  1.98  1.97  1.97  1.96  1.95  1.95  1.94   24 
d  25  2.00  1.98  1.97  1.96  1.96  1.95  1.94  1.93  1.93  1.92   25 
o 
m  26  1.98  1.97  1.96  1.95  1.94  1.93  1.92  1.91  1.91  1.90   26 
   27  1.96  1.95  1.94  1.93  1.92  1.91  1.90  1.90  1.89  1.88   27 
   28  1.95  1.93  1.92  1.91  1.91  1.90  1.89  1.88  1.88  1.87   28 
   29  1.93  1.92  1.91  1.90  1.89  1.88  1.88  1.87  1.86  1.85   29 
   30  1.92  1.91  1.90  1.89  1.88  1.87  1.86  1.85  1.85  1.84   30 
 
   35  1.87  1.85  1.84  1.83  1.82  1.82  1.81  1.80  1.79  1.79   35 
   40  1.83  1.81  1.80  1.79  1.78  1.77  1.77  1.76  1.75  1.74   40 
   50  1.77  1.76  1.75  1.74  1.73  1.72  1.71  1.70  1.69  1.69   50 
   60  1.73  1.72  1.71  1.70  1.69  1.68  1.67  1.66  1.66  1.65   60 
   70  1.71  1.70  1.68  1.67  1.66  1.65  1.65  1.64  1.63  1.62   70 
 
   80  1.69  1.68  1.67  1.65  1.64  1.63  1.63  1.62  1.61  1.60   80 
  100  1.66  1.65  1.64  1.63  1.62  1.61  1.60  1.59  1.58  1.57  100 
  150  1.63  1.61  1.60  1.59  1.58  1.57  1.56  1.55  1.54  1.54  150 
  300  1.59  1.58  1.57  1.55  1.54  1.53  1.52  1.51  1.51  1.50  300 
 1000  1.57  1.55  1.54  1.53  1.52  1.51  1.50  1.49  1.48  1.47 1000 
 
    *    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    * 
 
This table was calculated by APL programs written by William Knight.   The format of the table is 
adapted from a table constructed by Drake Bradley, Department of Psychology, Bates College, 
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: 1 Bendel Proposal
: Permohonan ijin uji coba instrumen
4 April2}l2
Yth. l. Kepala Bappeda Banjarnegara
Jl. Dipayuda No. 30 A Banjarnegara
2. Kepala SMK Taman Siswa Banjarneg4ra
Jl. Mayjend. Panjaitan No. 29 Banjan,regara





Pengaruh Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Siswa terhadap Prestasi
Belajar Akuntansi pada Kompetensi Mengelola Dokumen Transaksi Siswa
Kelas X Program Keahlian Akuntansi SMK Cokroaminoto I Banjarnegara
Tahun Ajaran 20lV2An
ijinnya diucapkan terima kasih.
Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan;
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: I Bendel Proposal 4 Apfil2012
: Permohonan ijin penelitian
Yth. 1. Kepala Bappeda Banjarnegara
JI. Dipayuda No.30 A Banjarnegara
2. Kepala SMK Cokroaminoto I Banjarnegara











Pengaruh Perhatian orang Tua clan Motivasi Belajar siswa terhadap prestasi
Belajar Akuntansi pada Kompetensi Mengelola bokur.n irunruksi SiswaKelas X Program Keahrian Akuntansi svK cokroaminoto r BanjarnegaraTahun Ajaran 20ll/?0tz
Atas kerjasama dan ijinnya diucapkan terima kasih.
M.Si
19550328 198303 I 002
Tembusan :






B/\DAil PER,ENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalarr Dipayuda No. 30 A Telp. ( 0286 ) 591142
BANJARNEGARA 53414
$URAT REKOMEND/TSI R.ESEARC}I /SItR\f EY
NOMOR t 07Al LLBI 20L2
: Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Univercitas Negeri
Yogyakarta, Nonror 497l UN34.181 pLl 20f2 Tanggal 04 April
2012 perihal Permohonan ljin Penelitian a.n. NINA ISNAWATI
Yang betanda tangan di bawah ini :
KepAla Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan
bahwa pada prinslpnya Udak berkeberatan atas pelakanaan keslatan penelitlan pendahuluanl
penelitian/ pra-survey/ suruey/skripsi/thesis/desertasi/observasi/praKek lapangan/ katya ilmiah
tensebut dlwllayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :
m. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maKud dan
tujuan laln yang dapat mengganggu keamanan dan ketertlban masyarakat.
b. Bahwa sebelum melaksanakan tugas kepada responden agar terlebih dahulu melaporkan
pada PeJabat \Uilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunJuk teknis
sep€rlunya.
c. Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian diminta kepada yang bersangkutan
untuk rnelaporkan haeilnya ,6cara tertulls k€pada Bupatl BantmnGgrra Cq.
Kopala BApPEDA Kabupiten Bonfarn€ara pada kesempatan pert6ma.
d. Su"at ijin pelaksanaan Penelitian/Research/Survey ini berlaku dari tanggal 9 April 2012









TEMBUSAN : disampaikart kepada Yth
1. l(epala Dindikpora Kab, Banjarnegara;
2. K6pala Kantor Kesbangpollinmas Kab tsanjarnegara;
3. Kepala SMK Cokroafninoto 1 Kab. Banjarnegara;
4. Kepala SMt( Taman Siswa Kab. Banjarnegara.
NINA ISNAWATI.
Mahasiswi, Universitas Negeri Yogyakarta.
Jl. Karangmalang Ydgyakarta
Permohonan Ijin Pertelitian dengan judul :! PENGARU}I PER}IAIIIAN ORAflG TUA DAN MOTN'ASI
BEIAIAR SISWA TERTIADAP PRESTASI BEI*il'AR
AKUNTANSI PADA KOMPETENSI MEHGELOTA DOKUMEN
TRANSAKSI SISWA KEI.AS X PROGTIAM KEA}ILIAN





Dikeluarkan di : Banjarnegara
Pada Tangg;rl : 9 April 2012
a.n. KEPALA BAPPEDA
KAEUPATEN BANJARNEGARA;
KABID. STATISTIK & MOilEV
SEKOLAIi MENENGAH KE UnUAN (SMK) TATUANSTSWA
Bidang Studi Keahlian : - Bishis dan Manajernen
- Tekrrologi tnformasi dan Komunikasi
("Terakreditasi B"
Email : s{nB.ts bnadvah6o.co.id Website : www.strkts-bna.sch.idjl. Mayjend. Panjaitan No. 29 Telp. S9X304 Banjarnegara 53414
SURAT KETERA]NGAN
Nomon :420 / 505 /TS / 20tz
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Tarnansiswa








Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :












Yang bersangkutan benar-benar telalr rfietaksanakan Uji
Coba lnstrumen penelitian Tugas Akhir (Skripsi) di SMK
Tamansiswa tsanjarnegara pada hari Rabu, ll April hOLZ.
Dernikian Surat Keterangan ini kami terbitkan dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan
seperlunya.
Oiterbitkan di : Banjarnegara






Alomqt: lolon Pemudo No.63 TelpJFqx. 0286-592591 Bqnjomesqro
Arf1ffi;lgr E-Moil : rmeocohrobo0yohoo.coid - Web: rmhcohrol-bonismegoro.rh.id
srofiPsMK
Na.@se/cs.a/kp/ru/2oos llll$ : 430 SlS lXM I{S: 844 030 406 m3 ilP$N: 2l}30394E
ffim
GaIsllcata llumbor: l0 l't/01795







Nomor : 528/SMK C3iBallVl2012
Dra. Endah Budiyanti
Kepala Sekolah
SMK Cokroaminoto 1 Banjamegara
Dengan ini menerangkan dengan s€sung6ruhnya bahwa :
'1. Nama
2. NIM




: penCitfikan Akuntansi/ Pendidikan Akuntansi
:Univeruxs*NegeriYogpl€rta
Telah menyelesaikan Penelffin dalamlalgl(a,,pqnulisan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Pengaruh
Perhatlan Orung Tua dan Nothr*t BdaW $l*ra Terh&Ap PrasGasi Betalar Akunbnsl Pada
Kompe|onet Mqlgrelota &gikum*.Ir-ansa*ef $&ra Kelap,,X Prognm Keahlian Akun8rnsl SllK
Cokroaminoto I Banjamegan Tahun Ajarw 2(nlnl12".
Demikian surat keterangan ini.dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya, dan kepada yang berkepentirqan untrk menjadikan maklum.
,20 April2012
